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Deux exemples contrastés :  











Entre 1995 et 2013 la 
production de cacao a 
été multipliée par 2  
(110.000  à 220.000 T) 
Entre 1990 et 2013 la 
production de café a 
été divisée par 3  
(120.000  à 40.000 T) 
Que traduisent ces évolutions et quels enseignements peut-on en tirer ? 
Bassin cacaoyer historique 
Extension des SAF cacao (fronts pionniers)  
Echelle :               100 km 
Talba 
Obala 
Au Cameroun : Dynamiques de changement dans le principal bassin 
cacaoyer, celui du Centre-Sud 
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• Des densités de population élevées (> 150 hab/km2) : saturation 
foncière et patrimonialisation de la terre  
 
• Un capital cacaoyer qui reste  à 86% entre les mains des petits (0 à 2 
ha) et moyens (2 à 6 ha) planteurs  
 
• Des SAF complexes avec des rendements cacao modestes (250 
kg/ha) 
 
• Un force de travail familiale qui bouge de plus en plus entre la ville et 
la campagne pour survivre et tenter d’améliorer ses conditions de vie  
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De moins en moins de temps de vie  consacré aux activités agricoles  

































































Dans la zone de front pionnier (Talba)  : 
 
 
• Des densités de population moins importantes (<40hab/km2),  
marchandisation de la terre et de la force de travail 
 
• Une entrée en force des capitaux financiers et des opérateurs 
économiques d’origine urbaine 
 
• Un capital cacaoyer qui est à 75% entre les mains des grands (6 à 30 
ha) et très grands (> 30ha) planteurs : essor des formes patronales et 
capitalistes de la production cacaoyère  
 
• Des SAF plus simple avec des rendements cacao plus important (500 
kg/ha) et une très rapide extension des surfaces qui expliquent le 
boum cacaoyer actuel.  
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SAF cacao zone de Talba 
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Une très grande 
plantation de la 




Vers un développement territorial à deux vitesses et l’accroissement 
des tensions  sociales (pb accès au foncier, écarts de revenus importants, prolétarisation,…) ?... 
La terre comme lieu de profits 
pour les détenteurs de capitaux
La terre comme lieu de refuge et 
« d’intégration » socio-économique
pour les plus démunis
Obala
Talba
Main d’œuvre salariée agricole 
Capitaux d’origine urbaine 
Proposer :  
• Une  nouvelle gouvernance des 
zones de front pionnier et de 
l’accès au foncier   
• Des baux de 30 ans sur la terre 
pour les investisseurs  
• … 
 
Au Kenya : Dynamiques de changement dans le principal bassin caféier, 
celui du Centre-Est (deux zones d’étude : Kiambu et Muranga) 
Zone caféière Centre-Est 
(Central and Eastern)
Zone caféière du Nord Ouest
(Western)





Zone des grands « Estates » issus de 
la période coloniale  
• Des surfaces allant de 50 à 2500 ha 
• SAF simples (café plein soleil) 
Muranga 
 
De nombreuses petites exploitations 
familiales : 
• Forte densité humaine >300 hab/km2 
• Surfaces / exploitation < 1 ha 






































Le désengagement de la production caféière concerne autant les petits 
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60 000 TYPE 1 = 5 familles/36 = 
4 petits producteurs de café 








Muranga : un fort exode rural et des écarts de revenus qui se creusent  













Moyenne T1 Moyenne T2 Moyenne T3 Moyenne T4













Et qui dépendent de + en + du non agricole et des élevages hors sol 
Elevages 
hors sol 
15% to 45% 
 
Café  




35% to 45% 
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Les revenus des familles ne sont plus corrélés avec la surface de 
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 (en acres) 
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Relation en capital humain et revenus totaux 
One self made man 
(businessman) 
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A Kiambu c’est principalement le remplacement du café par des projets 
immobiliers qui explique la diminution des surfaces caféières 
(le capital d’origine urbaine s’intéresse de + en + aux terres agricoles !!)  
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 50% des 13 
Estates enquêtés 
ont déposé une 
demande de 
mutation en zone 
constructible (3 ont 














Les surfaces en café des 13 Estates enquêtés ont 
diminué de 31% depuis 2000.  
T t l   
coffe  bef r  2000 
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Quelles tendances et quels  












1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Indice des prix 
(base 100 en 1960)
Années
Prix à la 
consommation
Prix de la main 
d'œuvre 
agricole
Prix du cacao 
au planteur
Salaires de la 
fonction 
publique
Prix de la terre 
sur front 
pionnier Talba
Cameroun  : Avantage aux investisseurs  
Kenya : What about the future ? 
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1960         1970          1980          1990           2000           2010 
Land 
spéculation 
Oppotunities  to 
move  $ capital  
from town to 











It is difficult  for 
young and poor  
people to buy land 
The  
 






is more  
 




 than work 
 
(like every where 
in the worl 
currently) 
Index, base 
100 in 1964 
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